unknown by unknown
Presentación de las propuestas:
Enviar por correo electrónico a: suport@suportserveis.com o 
por correo ordinario a Suport Serveis, C/ Calvet, 30. 08021
Barcelona.
Plazo
Hasta el 28 de febrero de 2006.
Evaluación
El Consejo Directivo (CD) de SESPAS evaluará las dife-
rentes propuestas y seleccionará una de ellas. El CD podrá
realizar sugerencias sobre la propuesta original en función de
las prioridades de la SESPAS. La resolución final será co-
municada a los autores por correo ordinario y podrá ser con-
sultada también en la web de la Sociedad (http://www.ses-
pas.es/). De no presentarse ninguna propuesta o considerar
el CD que ninguna de ellas cumple con los requisitos esta-
blecidos, el CD seleccionará los editores y editoras y propondrá
el tema principal.
Normas de publicación
Los capítulos del informe deberán seguir las normas de
GACETA SANITARIA (www.doyma.es/gs) aplicables a manuscritos
según su formato (originales o revisiones, o manuscritos “hí-
bridos” de revisión con presentación de algunos datos origi-
nales o recopilatorios). La longitud total del informe no deberá
sobrepasar las 30.000 palabras. Todos los manuscritos pa-
sarán un proceso de revisión por pares.
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FE DE ERRORES
Los autores del artículo «Distribución geográfica y evolución temporal de la mortalidad
evitable en Cataluña (1986-2001)» publicado en el número 4 de 2005 de GACETA SANITARIA
(Gac Sanit. 2005;19:307-15) han advertido que un gráfico de la figura 2 no aparece en el
artículo publicado. Agradecemos a los autores la rápida notificación y publicamos 
a continuación la figura 2 correctamente.
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Tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado
Accidentes de vehículos de motor
SIDA
Años
Evolución de las causas predecibles
